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ARRENDAMIENTO DE LOS FERR OCARRILES 
AISLADOS DE LA RED CEN TRAL 
O MODIFIC AC ION DE SU DIRECTOR SUPERIOR 
Santiago, 30 tle N oviemb1·e de 1906. 
En cumplimiento de la comi,.ion que ese I nstitnt•l se ha servido conferirnos, tene-
mos el honor de en viar· n nstctl el informe adjunto accn;tL de c u!\1 se rin a n uestro j uicio 
la mej or fórmula d e administracion de los fer rocarriles del Estado. ( 1) 
Est:\ fó rmu la seria: 
1) Arrendar las líneas sepamdas de In red central o, en subsidio, modificar su direc-
cion superior; 
2) Aplicar el sistema de arrendamiento a la red central despues de esperime ntado 
en las líneas aisladas; i 
3) Reformar por ahora In L eí de Administrucion de los Ferrocarril e!<. 
En el cuerpo del informe se espresan las consideraciones en que se fuuda cada una 
de las conclusiones a que e n é l se a rriba. 
Nos es grato saludar· a usted i ofrecernos <.le usted atentos i SS. SS. - O. Huet.-Luis 
&hmidt -D. V. Santa Mctria.-A. Piza?'?'O ... 1.-AISr. Presidente del I nst ituto de 
Injenieros de Chile. 
ActiHLimente los ferrocnrril e~ de C hañar·al, Huasco, Coquimbo, Tongoi i Los Vilos 
dependen directamente d el Director J eneral d e los f~rroca rri les, funcionario cuyas labo-
res están de suyo m ni recargad~.; con las atenciones del servicio de la red central. 
Por con~iguiente, la accion de l Director J e neral no puede hacer;;e sentir con eficaci<L 
sobre estos fe rrocarriles q ne están completamen te separados 1 situados a distancias consi-
(1) Ans. Inst. Inj. VI, páj. 338 . .Acta sesion 76.• ordinaria del Instituto. 
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derable~. de tal modo que su administracion tiene que c. tar sometida casi esclusivamen · 
Le a ladireccion e in iciati\·a de los ad ministradores locnlc;o. Pero aun la propia labor de 
estos últimos fu ncionarios se ve entrabada por la nece5idad de som~ter a la aprobacion 
del Director Jcncral las medidas de mejoramiento del servicio i ensanche de instalaciones 
cuya tujencia i utilidad pueden difícilmen te apreciarse por dicho funcionario i el Consejo 
Directivo. 
Estas administraciones ganarían en mucho de jándoles una autonomía qu e les per· 
mi ta atender mas eficazmente al estudio e implantaciun de las medidas i mejoras que 
requiere el ;;ervicio. 
Las líneas del N' orle ~e encuentran actualmente en deplorables condiciones, no sólo 
por la falta de instalaciones i elementos de tra~po rte, sino tambien por el mal estado de la 
vía, consecuencia d e algunos de los perjuicios producidos por los aluvione5. 
Este est~tdo de cosas se mantiene desde arios atnls. 
E s indispenoable, en consecuencia, proveer a estas liuens, sin demora, de las instala-
c iones, material rodante i condiciones de servicio uecesarias pa ra. responder a las exijen -
.. 
cías de las zonas respectivas. 
Como por ahora no pare:::e posible que la accion 1lcl Estado pueda mejorar en breve 
esta ~i tuacion, creem•>S que ser ia una solucion entregar estas líneas en arrendami ento a 
una compañía pnrticular. 
En cuanto al con trato mismo, pod ria conten er las bases esencia les siguien tes: 
P lazo del a rrenda miento uo inferior n d iez aiios; 
S ujecion a la leí de policía de ferrocarri les de l 862; 
Obligacion por parte del arrendatario de cont ple ta r lc ~s lineas, instalaciones i mate-
rial rodantc dentro de un plazo de ci nco nfíos con fondos propios, que le serian reembol. 
sados mas tarde por e l E stado; 
Intervencion del Estado desde algunos años ántes de la espiracion del con tra to, para 
el efecto de que se le devuelvan eu perfecto estado la línea i sus dependencias, pudiendo 
en caso necesario disponer con este obj<'to d e las entradas del ferrocarril. 
l\iodificacion de las tarifas, de acue rdo con e l E~tado, procurando man tener tarifas 
proteccionistas a favor de las industrias nacional e,; c¡ue las necesiten i tarifas dife rencia les 
para las distancias mas largas, recargándose los Aete~ a la~ mercade rÍ'ls valiosas i, de un 
modo j enera l, todos los correspondientes a cor tas distancias; 
Aprobacion por e l Gobierno de los reglamentos en los cuales se determinaría e l nú-
mero mínimo de t renes, la forma en que d ebería llevarse la contabilidad, las respousnbiJj. 
dad de la empresa i los demas detalles de la esplotacion ; 
F iscal izacion de l Estado en las util idades, descontados los gastos de esploLacion, en 
conformidad a los reglamentos que se dicten. 
Pam fij ar los detalles del contrato d e arrendam iento podrian consul tarse las bases 
pre8entadas por e l señor Santa liar·ía a\ Ministerio de Industria i Obras Públicas que se 
han publicado en los A!\ALES DEL I ~IU OE INJEJ\'IEROS DE CHILE de 1 ;) d e Mayo 
del presente aiw, así coruo e l proyecto del seftor Omer Huet elevado a l mismo Ministe-
rio, bajo el número 62, con fecha 15 de Dic iembre de 1905. 
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La sol ucion unte rÍCir seria para. el caso en c¡ uc el E~tndo no pudiese atender, den tro 
de un corto plazo, a los desem bolsos q ue es necesario hacer p;tra norrnH.lizar la situacion 
de estas líneas. 
No obstante, si el Gobiemo c•·eye•·e posible levantar un em préstito c:Jn e::~te objeto , 
se podría, sin c;tmbia.r la le i, adoptar la solucion sig uiente: 
Nombrar un admin istrarlor jeneml p<tm todas las líneas del Nor te, con residencifl en 
Coq uimbo, i baj o ht depenclcn ci:t del ~linisterio del ramo: 
Este aclministmdor tcnrlria l;t ;Hi mi nist racion directa de los fe rrocal'l'iles de Coquim-
bo. L:ts líne::ts d e Hnasco, Charíaml i Los Vilos quechrian ~~ cat·go de f~dministradores 
locales que dependerían de dicho admin i~mdor j eneml. 
D;tr a este último á.mplias ntribneione!l p;u-a la fnrmacion del presupuesto, creacion, 
supresion i dist ribucion del personal, modincacion de los servicios, de los sistem1\S de es-
plotacion i coordin1tcion de las tarifas. 
Por lo que concierne <ti presupuesto, por ej emplo, i partiendo de 1~ base de que el 
Estado proporcione los fondos p<tm •nejol'<il' las instalaciones, el admini~trador j eneral 
quedaría fac ultado p;tm distribuir los i~ct n ~ c¡trc se co n::~ulten entre las diversas líneas, o 
bien debería asignarse en el presupuesto j eneral de la Empresa, una ~um;t determinada 
para las líneas del Nor'te corno complemento de sus entradas. 
Aplioaoion del sistema de arrendamiento a l a red oentra l .- EI sistema 
de arrendamiento de lo~ ferroc11.r riles no tiene precedentes en el p;\Ís, d e modo que sus 
resultados en las líneas fiscales serian hast;t cie rLo punto inciertos, i una esperiencia en 
la red mas importante del pais podría t raer resultados inesperados i hnsta perturbacio-
nes graves. 
La circunstancia de que e l Estado po!<ea. líneas secundarins de poca import;tncia, 
permite esperirnentar esta forrn n. d e ad mini ·traeion sin comprometer e l funcionamiento 
de los g rande;. servicios fle t rasport-:o. 
Una vez conocidos los resu lt;tdo~ de la aplicacion de este sistema í\ los ferrocarr iles 
aislados i que h;tya podido apreciarse ,.¡ l11.~ conrl ic ione;; li.i•idas en los respectivos contm. 
tos permiten una iu te rvcncion encu7. de parte d el Estado, tanto pant obtener un servic io 
regular como par11. protej e r los intereses cl el público i los de !11. zona a. <¡ttC sirven, contra 
los posibles abuso,; de las empresas, ,;e podrá pensar en ~ ~~ aplic;\CÍon a la Red Centra l, en 
iguales condiciones, o corÍ las modificaciones yue la esperiencia haya aconsejado. 
R eforma de la Leí de Administracion de los F e rrooa rriles.- La necesi-
dad de una reforma en la Lci de Aclministmcion de los Ferrocarri Je¡¡ del Estado se ha 
venido manifestando deRde años a tms i exisLe ;tcnerdo, t;\n to en los j efes s uperiores de la 
Empresa como en las personas nombmdas por el Gobierno pam el e;;t udio de esta cnes-
tion, respecto de sus puntos capi ~ales. 
Aun cuando puede ch scntir:;e hoi en di a, dada la si tnacion e~tmord innri a porque 
atraviesa la Empres~t de los Ferrocarri les, la oportunidad de b reforma, la mayoría de la 
comision considem r¡ne no existe el temor de f)ne · pudiemn producü·:;;e tmstornos con"i 
derables en el ser vicio de la implantacion de un nuevo réji men en vista de q ue la ;tpli · 
cacion de la Lei de Administracion rle Ferrocarriles de 4 de Enero de 1884, no produjo 
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trastornos de importancia aun cuando la organizacion en superin tendencias independien -
tes, que e lla vino a reemplazar, es riel todo d ive1·s:\ al rejimen de excesivr~ centralizacion 
de la nueva lci. 
Las ideas principales que, a nuestro j uicio, deberían consultar;:e en la reforma de la 
lei vijente serian : 
1.0 Supresion de las Direcciones de Departamento, quedando sus atribuciones a 
cargo de la Direccion J eneral. 
E l Director J enera l seria el funcionario llamado legalmente a tomar la iniciativa i 
a asumir la responsabilidad q ue incumbe al présente a los Departamentos. 
Los actuales directores de Departamento pasarían a ser ayudantes del Director J e-
neral , fnncionari(l que en la actualidad no ti ene inje rencia d irecta i cfcctim en las me-
didas de servicio. 
:!.0 E stablecimiento de administracione~ locales en la Red Central a carg(l, cada una, 
de un Ad ministrador que reuniría en sn ma no los servicios del tráfico, movimientos de 
trenc~. via i editicios, tmcclon i contabilidad , que ahora. dependen de direcciones dist in -
t as en Sant iago, i r¡nc ejercería a tribuciones anli.logas a las del Director J eneral i direc-
tores de departa rn entos, en estas adminiHraciones parcia le~. 
3.0 Supresion del Consejo Directivo, reemplaztí.ndolo por una Jnnta Con~ ulti va que 
t endría corno únicas 111atcri:LS de su incumbencia las relativas a reglamentacion, tarifica-
cion i med ida~ importantes, ~eimladas por el Gobierno o por sodedade~ industriales, co-
merci~\le~. agrí colas i miuem~. que concit? rnan directamente a los intereses supet·iores de 
los F errocarri les del Esta-:lo. 
4.° Creaciun de una Cajt\ de Ahurros pam el personal de los Ferrocarriles. 
:},0 E;t:~bleci rnicnto del réjimen de ascensos i la jerar4ula del personaL 
6.• Fijacion de sueldos, primas, parLici pacion en il>s utilidades, gratificacione~, mul-
tas, etc ... 
Los detalles de esta organiza.cion, pueden consultarse en cualqu iera de los proyec· 
tos elabomdos por las comisiones c~pcciales nombradas por el Ministerio del ramo i de 
la·s cuales han formado pa rte los seiíures Huet, Pérez de Arce, Hanta María i Tagle, etc. 
